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TUOTESELOSTE
Luotot, talletukset ja  korot kuukausittain ja  neljännesvuosittain
Tietoja luotoista, talletuksista ja  koroista kerätään pankeilta kuukausittain ja muilta rahoitusta välittäviltä raha­
laitoksilta neljännesvuosittain. Tilasto kuvaa pankkien ja muiden rahoitusta välittävien rahalaitosten kotim aista  
luotonantoa ja talletuksia sekä varainhankintaa raha-ja pääomamarkkinainstrumentden avulla ja niiden hallussa­
pitoa.
Tiedonantajat
Kotimaiset pankit ja  muut rahoitusta välittävät rahalaitokset
(pl. kotimaisten muiden rahoitusta välittävien rahalaitosten sivukonttorit ulkomailla)
Ulkomaiset muut rahoitusta välittävät rahalaitokset
ulkomaisten pankkien ja  muiden rahoitusta välittävien rahalaitosten sivukonttorit Suomessa)
Tilasto sisältää runsaasti tietoa luotonannosta, talletuksista ja koroista.
- Kotimaiset euroluotot ja muut kuin euroluotot ja korot sektoreittain
- Kotimaiset eurotalletukset ja  muut kuin eurotalletukset ja korot sektoreittain
- Uudet euroluotot ja korot sektoreittain
- Luotot käyttötarkoituksen mukaan (määrät ja korot)
- Hallussa olevat raha- ja  pääomamarkkinainstrumentit aiempaa kattavammin
- Markkinaottolainaus ja muu varainhankinta aiempaa kattavammin
- Luottojen ja talletusten korkojakaumat pääsektoreittain
Korjattujen tietojen julkaiseminen
Tämän julkaisun yhteenvetotaulukoihin 3 - 9  sekä rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjojen taulukoihin muuttuneet 
tiedot korjataan juoksevasti vuoden aikana. Korjatut D -, E- F -ja  G-taulukot julkaistaan vain joulukuun julkaisus­
sa "Luotot, talletukset j a korot".
KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ  
Yleisö yhteensä
Y leisöön sisältyvät seuraavien sektoreiden luotot ja talletukset 
■ Yritykset ja  asuntoyhteisöt
Rahoituslaitokset- ja  vakuutuslaitokset (pl. pankit ja  muut rahalaitokset)
Kotitalouksia p a lve leva t voittoa tavoittelem attom at yhteisöt 
Kotitaloudet
Julkisyhteisöt yhteensä pl. Valtio
Julkisyhteisöihin sisältyvät seuraavien sektoreiden luotot ja talletukset 
Kunnat ja  kuntayhtymät 
Työeläkelaitokset
Muut sosiaaliturvarahastot ja  Ahvenanmaan maakuntahallinto
H uom : Käsitteet "yleisö ja julkisyhteisöt" vastaavat virallisen tasekaavan mukaisia käsitteitä (pl. valtio) 
pankkien ja muiden rahalaitosten taseessa ja tuloslaskelmassa.
Taulukoissa 3 ja 4  luotot ja talletukset yhteensä erään sisältyvät seuraavien sektoreiden luotot ja talletukset 
Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset 
Yleisö yhteensä
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Julkisyhteisöt pl. valtio
Antolainaus I
Sekkiluotot (tililuotot)
Tämä luokka sisältää kaikkien luotollisten ottolainaustilien luottolimiitistä käytetyn osan. Tähän ei sisällytetä so­
pimukseen perustuvan luottolimiitin luvattomia ylityksiä eikä luotottoman ottolainaustilin ylityksiä.
Vekselit
Antajan eli asettajan määrämuotoinen maksuosoitus tai käytännössä lähinnä hyväksyjän antama 
velkasitoumus.
Velkakirjalainat (pl. valtion varoista välitetyt)
Korkotukilainat
Lainat, joista valtio maksaa rahalaitokselle korkohyvitystä käyvän koron ja asiakkaan maksaman koron erotukse­
na.
Muut velkakirjalainat
Tähän luokkaan sisältyvät muut velkakirjan muodossa olevat varsinaiseen antolainaustoimintaan luokiteltavat 
erät kuin jo  erillisinä mainitut luokat "korkotukilainat" ja "valtion varoista välitetyt lainat".
Valtion varoista välitetyt
Tähän luokkaan sisältyvät ne lainat, jotka rahalaitos myöntää asiakkaalle valtion määrättyyn tarkoitukseen anta­
mista varoista.
Antolainaus H
Osamaksusopimussaamiset 
Laskusaamisten rahoitus (factoring)
Ostolaskujen rahoitus (confirming)
Luottokorttisaamiset 
Muu luotonanto
Repo-ostot
Taseeseen sisältyvät velvoittavaan takaisinmyyntisitoumukseen perustuvat repo-ostot hankintahintaisina Repo- 
ostot ovat tällöin rahalaitoksen luotonantoa.
Näistä; ASP-luotot
Asuntosäästöpalkkiolaina perustuu ASP-lakiin sekä ASP-korkotukilakiin. ASP-lainan pohjana on ASP-talletus ja 
laina myönnetään ensimmäiseen omistusasuntoon.
Rahamarkkinavaateet
Valtion velkasitoumukset
Valtion velkasitoumus on valtion (myös muun kuin Suomen Valtion) liikkeelle laskema nollakorkoinen jälki­
markkinakelpoinen haltijapaperi.
Kuntatodistukset
Kunnan liikkeelle laskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja.
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Sijoitustodistukset
Sijoitustodistus on nollakorkoinen, jälkimarkkinakelpoinen talletuspankkien liikkeelle laskema haltijapaperi. 
Yritystodistukset
Yritystodistus on nollakorkoinen, jälkimarkkinakelpoinen yrityksen liikkeelle laskema haltijapaperi. 
Omaisuudenhoitoyhtiöiden velkasitoumukset
Omaisuudenhoitoyhtiöiden liikkeelle laskemat nollakorkoiset haltijapaperit.
Rahamarkkinavelkakirjat (taulukko 041)
Tähän luokkaan sisältyvät jälkimarkkinattomat, rahamarkkinoille tehdyt markkinahintaiset lyhytaikaiset 
sijoitukset (ei sisällä Interbank-eriä).
Muut rahamarkkina vaateet
Pääomamarkkinavaateet (pL osakkeet)
Joukkovelkakirjalainat
Viitelainat (benchmark-lainat)
Debentuurit 
Optiolainat 
Vaihtovelkakirjalainat 
Muut joukkovelkakirjalainat
Ikuiset lainat
Tähän luokkaan merkitään ns. perpetuaalit eli ikuiset saamistodistukset. Perpetuaalille on tunnusomaista, että ve­
lallinen sitoutuu maksamaan tietyn, yleensä rahamarkkinakorkoihin kytketyn koron, maksamatta koskaan takaisin 
nimellispääomaa. Ikuinen laina on joukkolaina, jota ei lyhennetä ja jo lla  ei ole eräpäivää, mutta jonka korot mak­
setaan säännöllisesti.
Muut pääomamarkkinavaateet
Talletukset
Talletukset verollisuuskriteerin mukaan
Verottomat 
Lähdeverolliset 
Muut talletukset
Verottomien ja lähdeverollisten talletusten määrittelyn pohjana käytetään lakia talletusten verohuojennuksesta, 
tuloverolakia sekä lakia korkotulon lähdeverosta.
Verottomia talletuksia sekä lähdeverollisia voi olla vain luonnollisilla henkilöillä ja kuolinpesillä. Verottajan tul­
kinnan mukaan tällä hetkellä lähdeverollisia voivat olla m yös perustetut mutta ei vielä rekisteröidyt yhteisöt.
Muut talletukset koostuvat pääasiassa yritysten, kuntien ja rahoituslaitosten (pl. pankit) talletuksista.
Käyttelytilit
Käyttelytileiksi kirjataan päivittäiskäytössä olevat ja asiakkaan maksuliikennettä palvelevat tilit.
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Määräaikaistilit ja muut talletustilit
Määräaikaistilejä ovat pelkästään määräaikaan sidotut tilit. Sen sijaan luokkaan "muut talletustilit" luetaan mm. 
jatkuvat tuotto-ja sijoitustilit, joiden korko esim . määräytyy talletusajan pituuden mukaan, mutta talletusaikaa ei 
ole ennalta määrätty.
Velkakirjalainat (taulukko E41)
Tähän luokkaan sisältyy markkinahintainen lyhytaikainen varainhankinta rahamarkkinoilta (jälkimarkkinaton), 
jossa asiakas on lainanantaja ja rahalaitos on lainanottaja. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole rahamarkkinavelka- 
kirja.
Repomyynnit
Repo-myynneillä tarkoitetaan arvopaperikauppoja, joihin liittyy velvoittava takaisinostositoumus.
Repo-myynti on rahalaitoksen varainhankintaa.
Rahamarkkinavelkakirjat (Taulukko E41)
Tähän erään kuuluvat jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat
Korkoluokitus/sidonnaisuudet
Saamisen tai velan korkosidonnaisuus tarkoittaa sitä, että ao. erän kokonaiskorko muuttuu pääsääntöisesti sen 
viitekoron arvon muutoksia vastaavasti. Jos viitekorkona on jonkin ajanjakson korko (esim. 3 vuodenviitekorko), 
siihen sidotun erän korko muuttuu ko. ajanjakson kuluttua, ellei ole sovittu muuta korontarkistusajankohtaa.
Peruskorko
Kohdassa ilmoitetaan erät, joiden korko määräytyy Suomen Pankin peruskoron mukaan.
Euriborkorot
Euriborkorot (Euro interbank offered rate) perustuvat euroalueen merkittävimpien pankkien keskinäisen rahoituk­
sen hintaan. Euriborkorot lasketaan (pääosin) euroalueella toimivien, parhaiksi luokiteltujen suurten pankkien 
(noin 60 pankkia klo 11 Keski-Euroopan aikaa antamien noteerausten pohjalta. Euriborkorot ilmoitetaan maturi- 
teeteille 1 kk, 2 kk, 3 kk, 9 kk ja 12 kk ja kuhunkin maturiteettiin sidotut erät ilmoitetaan omassa luokassaan.
Primekorot
Kohdassa ilmoitetaan pankin/pankkiryhmän omaan primekorkoon sidotut erät. Tähän sisällytetään pelkkään pri- 
mekorkoon sekä primekorko on ja pankin marginaaliin sidotut erät.
Muut omat viitekorot
Kohdassa ilmoitetaan pankkien/pankkiryhmien muihin omiin viitekorkoihin kuin primekorkoihin sidotut erät.
Kiinteät korot
Kiinteäkorkoisia ovat ne erät, joiden korko on sovittu pysyvän kiinteänä koko sopimusajan. Ao. erä sijoitetaan 
kiinteäkorkoisiin siitäkin huolimatta, että koron määrittelyhetkellä korkoperusteen pohjana on käytetty jotakin 
muuta korkosidonnaisuutta (peruskorko yms.) M yös ne erät, joiden korko on sovittu nollaksi koko sopimus­
kauden ajaksi sisällytetään tähän erään. Tähän ei sen sijaan sisällytetä korkojärjestelyistä aiheutuvia määrä-ajaksi 
nollakorkoisiksi siirtyviä eriä.
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Muut korot
Kohdassa ilmoitetaan kaikki muut kuin yllämainittuihin korkosidonnaisuusluokkiin tulevat erät.
MUITA LUOTONANTOA JA TALLETUKSIA KUVAAVIA TILASTOJA 
Luottokantatilasto neljännesvuosittain
Tilastosta käy ilmi luottojen takaisin maksamatta oleva pääoma neljänneksen lopussa sekä nostetut uudet 
luotot neljänneksen aikana. Tilasto sisältää rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen 
euro- ja valuuttamääräisen luottokannan.
Rahoitusm arkkinoiden kuukausisarjoja
Tilastossa julkaistaan ennakkotietoina pankkien luotonannon ja talletusten m äärä-ja korkotietoja.
Pankkien ja  m uiden rahoitusta välittävien  rahalaitosten osavuositUinpäätökset, neljännesvuosittain 
Tilastot sisältävät mm. pankkien ja muiden rahoitusta välittävien rahalaitosten tase-eriä ja taseen liitetietoja. 
Omina erinään esitetään mm. luotonanto-, talletus-, rahamarkkina- ja pääomamarkkinavaateet, joista oheisen jul­
kaisun käsitteet on johdettu.
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PRODUKTBESKRIVNING
Krediter, depositioner och räntor mänads- och kvartalsvis
Uppgifter om krediter, depositioner och räntor samlas in av bankema mänatligen och av övriga monetära 
finansinstitut som förmedlar finansiering kvartalsvis. Statistiken beskriver bankemas och övriga monetära 
finansinstituts som förmedlar finansiering inhem ska utläning och depositioner och deras medelanskaffning med 
hjälp av penning- och kapitalmarknadsinstrument samt innehavet av instrumenten.
Uppgiftslämnare
Inhemska banker och övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering
(exkl. inhem ska ö v r ig a  m o n e tä ra  fin a n s in s titu ts  so m  fö r m e d la r  f in a n s ie r in g  f i l ia le r  i u tla n d et)
Utländska övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering
(u tlän dska  b a n k ers o ch  ö v r ig a  m o n e tä ra  fin a n s in s titu ts  so m  f ö r m e d la r  f in a n s ie r in g  f i l ia le r  i F in la n d )
Statistiken innehäller mycket information om utläning, depositioner och räntor.
- Räntor pä inhemska krediter i euro och i utländsk Valuta exkl. euro efter Sektor
- Räntor pä inhemska depositioner i euro och utländsk Valuta exkl. euro efter Sektor
- Nya inhemska krediter i euro och räntor efter sektor
- Krediter efter användningsändamäl (belopp och räntor)
- Innehavet av penning- och kapitalmarknadsinstrument, mera täckande uppgifter än tidigare
- Inläning pä marknaden och annan medelanskaffning, mera täckande uppgifter än tidigare
- Räntefördelningen för krediter och depositioner efter huvudsektor
Publicering av korrigerade uppgifter
De uppgifter i sammandragstabellema 3 - 9 i denna Publikation och de uppgifter i de mänatliga tabellerna i Serien 
Finansieringsmarknad som ändrats, korrigeras löpande under äret. D e korrigerade tabellerna D, E, F och G utges 
bara i Publikationen "Krediter, depositioner och räntor" i december.
B E G R E P P  O C H  D E F 1N 1TIO N ER
Allmänheten totalt
Allmänheten omfattar krediter och depositioner inom följande sektorer 
F ö reta g  o ch  b o sta d ssa m fu n d
F in a n sie lla fö re ta g  och  fö r sä k r in g sfo re ta g  ( exkl. b a n k e r  o c h  ö v r ig a  m o n e tä ra  f in a n s in s titu t)
H u sh ä llen s ic k e -v in s tsy f ta n d e  o rg a n isa tio n e r
H ushall
Offentliga samfund totalt exkl. staten
De offentliga samfunden omfattar krediter och depositioner inom följande sektorer 
K om m u n er o c h  sa m k o m m u n er  
A rb e tsp e n s io n sa n s ta lte r
Ö vrig a  so c ia lsk y d d s fo n d e r  och  A la n d s la n d ssk a p ss ty re lse
Obs! Begreppen ’’allmänheten och de offentliga samfunden” motsvarar begreppen i det officiella 
balansräkningsschemat (exkl. staten) i bankemas och övriga monetära finansinstitutens balans- och 
resultaträkning.
I posten krediter och depositioner totalt i tabellerna 3 och 4 ingär krediter och följande sektorers krediter och 
depositioner
Ö vrig a  m o n e tä ra  f in a n s in s titu t som  fö r m e d la r  f in a n s ie r in g
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A llm ä n h e ten  to ta l t  
O ffen tlig a  sa m fu n d  exkl. s ta te n
Utlaning I
Checkkrediter (kontokrediter)
Gruppen innehäller den utnyttjade delen av kreditlimiten för alla inläningskonton med kredit. Här ingär inte 
otillätna överskridningar av den avtalade kreditlimiten och inte heller överskridningar pä inläningskonton utan 
kredit.
V'üxlar
En formbunden betalningsanvisning av utställaren, dvs. i praktiken närmast skuldförbindelse som givits av 
acceptanten.
Skuldebrevslan (exkL län förmedlade av statens medel)
R ä n tes tö d sla n
Län för vilka staten betalar en räntegottgörelse tili monetära finansinstitutet som motsvarar skillnaden mellan 
gängse ränta och den ränta künden betalar.
Ö v r ig a  sk u ld e b re v s la n
Gruppen innehäller övriga poster i skuldebrevsform som klassificeras som egentlig utläning, utom de grupper 
som redan nämnts för sig, dvs. ’’räntestödslän” och ”län förmedlade av statens medel”.
Lan förmedlade av statens medel
Gruppen innehäller de län som monetära finansinstitutet beviljar kunder av statens medel för vissa ändamäl.
Utlaning II
Avbetalningsavtalsfördringar 
Finansiering av fakturafordringar (factoring)
Finansiering av inköpsfakturor (confirming)
Kreditkortsfordringar 
Övrig kreditgivning
Repo-köp
Sädana omvända repor som ingär i balansräkningen, och som baserar sig pä förpliktande 
äterförsäljningsförbindelse. D e omvända repoma uppges tili anskaffningspris och de utgör kreditgivning ffän 
monetära flnansinstitutets sida.
Därav BSP-krediter
Bostadssparpremielän bygger pä BSP-lagen och BSP-räntestödslagen. Gründen för ett BSP-län är en BSP- 
deposition och länet beviljas för den första ägarbostaden.
Penningmarknadsinstrument
Statens skuldförbindelser
Statens skuldförbindelser är omsättningsbara innehavarpapper med nollränta, som emitterats av staten (ocksä 
andra stater än finska staten).
Kommuncertifikat
Omsättningsbara innehavarpapper som emitterats av kommuner.
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Bankcertifikat
Ett bankcertifikat är ett omsättningsbart innehavarpapper med nollränta, som emitterats av depositionsbank. 
Företagscertifikat
Ett företagscertifikat är ett omsättningsbart innehavarpapper med nollränta, som emitterats av ett företag. 
Egendomsförvaltningsbolags skuldförbindelser
Innehavarpapper med nollränta som emitterats av egendomsförvaltningsbolag.
Skuldebrev pä penningmarknaden (tabell D41)
I den här klassen ingär kortfristiga placeringar tili marknadspris, som är avsedda för penningmarknaden och som  
inte kan omsättas pä sekundärmarknaden (inkluderar inte interbank-rater).
Övriga penningmarknadsinstrument
Kapitalmarknadsinstrument (exkl. aktier)
Masskuldebrevslan
R eferen s lä n  ( ben ch m a rk lä n )
D e b e n tu re r  
O p tio n s la n  
K o n verte r in g slä n  
Ö v r ig a  m a ssk u ld eb revs la n
Eviga län
I den har gruppen antecknas s.k. perpetuella län, dvs. eviga fordringsbevis. Kännetecknande för perpetualer är att 
gäldenären förbinder sig att betala en bestämd ränta, som i allmänhet är bunden tili penningmarknadsräntoma, 
utan att nägonsin betala tillbaka det nominella kapitalet. Ett evigt län är ett masskuldebrevslän, som inte 
amorteras och som saknar förfallodag, men pä vilket ränta betalas regelbundet.
Övriga kapitalmarknadsinstrument
Depositioner
Depositioner efter skattepliktskriterium
Skattefria 
Källskattepliktiga 
Övriga depositioner
Lagen om skattelättnader för depositioner, inkomstskattelagen och lagen om källskatt pä ränteinkomst ligger som  
grund för definitionen av skattefria och källskattepliktiga depositioner.
Bara fysiska personer och dödsbon kan ha skattefria och källskattepliktiga depositioner. För närvarande kan ocksä 
sammanslutningar som är grundade, men inte ännu registrerade, enligt skattemyndighetemas tolkning ha 
källskattepliktiga depositioner.
Övriga depositioner bestär huvudsakligen av företags, kommuners och finansinstituts (exkl. banker) depositioner. 
Dagligkonton
Som dagligkonton upptas konton som är i dagligt bruk och som används för kundens betalningsrörelse.
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Tidsbundna konton och övriga depositionskonton
Tidsbundna konton är bara konton som  är bundna för en viss tid. Däremot omfattar gruppen ’’Övriga 
depositionskonton” bl.a. fortlöpande avkastnings- och placeringskonton, där räntan t.ex. fastställs enligt 
depositionstidens längd, men där depositionstiden inte bestäms pä förhand.
Skuldebrevslän (tabell E41)
Till den här gruppen förs pä skuldebrev baserade kortffistiga medelanskaffningsavtal dar künden är längivare och 
monetära fmansinstitutet läntagare. Avtalen gäller marknadspris och de är inte omsättningarbara. Här avses 
emellertid inte skuldebrev pä penningmarknaden.
Repoförsäljning
Med repor avses värdepappersaffärer som  är förenade med förpliktande äterköpsförbindelse. Repor är en form av 
medelanskaffning för monetära finansinstitut.
Skuldebrev pä penningmarknaden (tabell E41)
Posten omfattar skuldebrev som kan omsättas pä sekundärmarknaden.
Ränteklasser/räntebindning
En fordrans eller en skulds räntebindning betyder att helhetsräntan för posten i regel ändras i samma män som  
värdet pä dess referensränta. Om referensräntan utgörs av räntan för en viss tidsperiod (t.ex. 3 ärs referensränta), 
ändras räntan pä en post bunden tili denna efter iffägavarande period, om man inte kömmit överens om en annan 
räntejusteringstidpunkt.
Gundräntan
Här uppges de poster vilkas räntä bestäms enligt Finlands Banks grundränta 
Euriborräntor
Euriborräntoma (euro interbank offered rate) baseras pä priset pä finansiering mellan de viktigaste bankema i 
euroomrädet. Euriborräntoma beräknas (i huvudsak pä noteringama kl. 11 centraleuropeisk tid frän (ca 601) stora 
eurobanker med högsta kreditvärdighet. Euriborräntor uppges för maturitetema 1 män., 2 män., 3 män., 6 män.' 9 
män och 12 män. och postema fördelas pä de olika maturiterema enligt sin räntebindning.
Primräntor
Här uppges poster bundna tili bankens/bankgruppens egen primränta. Klassen inkluderar poster bundna tili enbart 
primräntan och tili primräntan plus/minus bankens marginal
Bankemas övriga egna referensräntor
Här uppges poster bundna tili andra av bankens/bankgruppens egna referensräntor än primräntan.
Fasta räntor
En post har fast räntä om man kömmit överens om att räntan är fast under hela avtalsperioden. Posten 
klassificeras som  en post med fast räntä trots att man dä räntan bestämdes använde nägon annan räntebindning 
som grund för räntan (t. ex. grundräntan). Ocksä de poster vilkas avtalsenliga räntä är noli under hela 
avtalsperioden inlkluderas i denna post. Hit hänförts inte poster som pä grund av räntearrangemang för en viss tid 
löper med nollränta.
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Övriga räntor
Här uppges alia poster som inte hör tili nägon av ovannämda räntebindningsklasser.
Ö V R IG  S T A T IS T IK  S O M  B E SK R IV E R  U T L Ä N IN G  O C H  D E P O S IT IO N E R  
Statistiken över kreditbeständet kvartalsvis
Av Statistiken framgär den andel av kreditbeloppet som inte äterbetalats vid kvartalets slut samt lyfta nya krediter 
under kvartalet. Statistiken innehäller finansiella företags och försäkringsföretags, statens och 
socialskyddsfonders kreditbestand i euro och valuta.
M änadsserier över finansieringsm arknaden
I Statistiken publiceras förhandsuppgifter om  belopp och räntor gällande bankemas utläning.
Bankers och  övriga monetära finansinstituts som  förm edlar finansiering delärsbokslut, kvartalsvis 
Statistiken innehäller bl.a. bankers och övriga monetära finansinstituts som förmedlar finansiering balansposter 
och noter tili balansräkningen. Som egna poster presenteras bl.a. utlänings-, depositions-, penningmarknads- och 
kapitalmarknadsinstrument. Begreppen i den bifogade Publikationen har härletts ur dessa poster.
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PRODUCT DESCRIPTION
Credits, deposits and interest rates, by month and quarter
Data on credits, deposits and interest rates are collected monthly from banks and quarterly from other monetary 
financial institutions practising financial intermediation. The statistics describe the dom estic lending and deposits 
o f  banks and other monetary financial institutions practising financial intermediation, as w ell as fund raising with, 
and holding of, money and capital market instruments.
Data sources
Domestic banks and other monetary financial institutions practising financial intermediation
( excl. b ra n c h e s  o f  d o m e s tic  m o n e ta ry  f in a n c ia l  in s titu tio n s p r a c t is in g  f in a n c ia l in te rm e d ia tio n  a b ro a d )
Foreign other monetary financial institutions practising financial intermediation
(b ra n c h e s  o f  fo re ig n  b a n k s a n d  o th e r  m o n e ta ry  f in a n c ia l in s titu tio n s  p ra c tis in g  in te rm e d ia tio n  in  F in lan d)
Statistics contain a host o f  data on credits, deposits and interest rates.
- Domestic credits in EURO and other than those in EURO and interest rates by sector
- Domestic deposits in EURO and other than those in EURO and interest rates by sector
- New domestic loans other than those in EURO and interest rates by sector
- Loans (amounts and interest rates) by user purpose
- Better coverage than before of money and financial market instrument holding
- Better coverage than before on market borrowing and other fund raising
- Interest rate distribution o f credits and deposits by main sector
Publication of revised data
Data contained in this publication’s summary tables 3 - 9  and in the monthly series tables o f  the publication Fi­
nancial Market Statistics are revised on a day-to-day basis throughout the year. Revised tables D , E, F and G are 
only published in December in the publication Credits, Deposits and Interest Rates.
C O N C E P T S  A N D  D E F IN IT IO N S
Total public
The total public refers to the credits and deposits o f  the following sectors:
N o n -fin a n c ia l c o rp o ra tio n s  a n d  h o u sin g  c o rp o ra tio n s
F in a n c ia l a n d  in su ra n ce  c o rp o r a tio n s  (ex c l. b an ks a n d  o th e r  m o n e ta ry  f in a n c ia l  in s titu tio n s)
N o n -p ro fit in s titu tio n s  se rv in g  h o u seh o ld s  
H o u seh o ld s
Total general government, excl. central government
The total general government refers to the credits and deposits o f  the following sectors:
L o c a l g o v e rn m e n t a n d  in te rm u n ic ip a l a u th o r itie s
E m p lo y m e n t p e n s io n  in stitu tio n s
Other social funds and government of Aland
N .B. The concepts "public" and "general government" correspond with the official balance sheet format concepts 
(excl. central government) used in the balance sheets and profit and loss accounts o f  banks and other monetary fi­
nancial institutions.
In Tables 3 and 4, total credits and deposits contain the credits and deposits o f the following sectors:
O th e r  m o n e ta ry  f in a n c ia l in s titu tio n s  p ra c tis in g  f in a n c ia l in te rm ed ia tio n  
T o ta l p u b lic
G e n e ra l g o v e rn m e n t excl. c e n tr a l g o v e rn m e n t
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Advances I
Overdrafts (on current accounts)
This category consists o f the utilised portion o f  overdrafts on all deposit accounts with overdraft facility. Unau­
thorised overdrafts exceeding the agreed overdraft limit or overdrafts on accounts without overdraft facility are 
not included in this category.
Bills of exchange
A bill o f exchange is a payment order made out in a specified form by the drawer o f the bill or, more commonly, 
a debt instrument issued by the drawee.
Promissory note loans (excL loans intermediated out of government funds)
Subsidised loans
Loans which the government subsidises by compensating the monetary financial institution for the difference 
between the market interest rate and the rate paid by the customer.
Other promissory note loans
This category consists o f other promissory note items classifiable as ordinary lending except for those included in 
the separate categories o f "Subsidised loans" and "Loans intermediated out o f  government funds".
Loans intermediated out of government funds
This category consists o f loans granted by a monetary financial institution to its customers out o f  funds 
allocated by the government for specific purposes.
Advances II
Claims in respect of hire purchase contracts 
Factoring (accounts receivable financing)
Confirming (accounts payable financing)
Claims in respect of credit cards 
Other lending
Repos
Refers to purchases o f repos on binding resale commitments at purchase price. Repos constitute part o f  the 
monetary financial institution’s lending.
O f these; ASP loans
Government subsidised loans for first home purchase, i.e. ASP loans, are based on the law governing the home 
purchase savings scheme and the law on government subsidies for first home purchases. ASP loans are based on 
home purchase savings, or ASP deposits, and the loans are granted for the purchase o f a first home.
Money market instruments
Treasury bills
A treasury bill is zero-interest negotiable bearer instrument issued by a central government (not only that o f  Fin­
land).
Local authority papers
Negotiable debt instrument issued by a local authority
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Certificates of deposit
A certificate o f  deposit is a zero-interest negotiable bearer instrument issued by a deposit bank.
Commercial papers
Commercial paper is a zero-interest negotiable bearer instrument issued by a company.
Debt instruments issued by asset management companies 
Zero-interest bearer instruments issued by asset management companies.
Money market debt instruments (Table D41)
This category consists o f  non-negotiable m oney market debt instruments which are mainly short-term market- 
price investments (excl. interbank items).
Other money market instruments
Capital market instruments (excl. shares)
Bonds
B en ch m ark  b o n d s  
D eb en tu res
B o n d s w ith  e q u ity  w a rra n ts  
C o n vertib le  b o n d s  
O th er  b o n d s
Perpetuáis
This category consists o f perpetual debt securities. It is characteristic o f perpetuáis that the debtor is committed to 
pay interest at a specific rate, usually linked to money market interest rates but not to repay the loan principal. A 
perpetual is a bond no part of which is repaid and which has no maturity date but which pays regular interest.
Other capital market instruments
Deposits
Deposits according to their taxation
Tax-exempt deposits
Deposits subject to withholding tax
Other deposits
Classification o f  deposits into tax-exempt deposits and deposits subject to withholding tax is based on the law on 
the tax relief o f  deposits, the law on incom e tax and the law on the withholding o f tax on interest income.
Only natural persons and death estates may hold tax-exempt deposits or deposits subject to withholding tax. At 
the moment, corporations which have been established but not yet registered may also be subject to withholding 
tax, according to the interpretation o f  the tax authorities.
Other deposits consist mainly o f deposits made by undertakings, local authorities and financial institutions (ex­
cluding banks).
Transaction accounts
Transaction accounts are accounts that are used daily to handle customers’ payments.
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Term deposits and other deposits
Term deposits consist exclusively o f fixed-term deposit accounts, whereas the category "other deposits" includes 
revolving yield and investment accounts for which the interest rate is determined according to the length o f  the 
deposit period but the deposit term is not specified in advance.
Promissory notes (Table E41)
This category refers to such short-term funding arrangements on non-negotiable promissory notes at market 
prices where the customer is the lender and the monetary financial institution the borrower. However, promissory 
notes under this category do not comprise money market debt instruments.
Repos
Repos are transactions by which securities are sold on binding commitment to repurchase. Repo sales are part o f  
monetary financial institutions’ funding.
Money market debt instruments (Table E41)
This category consists o f  negotiable promissory notes.
Interest rate classification/linkage
Interest rate linkage o f  an asset or liability refers to the fact that the overall interest rate applied to the item in 
question generally changes in accord with changes in its reference rate. If the interest rate for a specific period is 
used as a reference rate (e.g. the 3-year reference rate), the interest rate applied to an item tied to the reference 
rate will change at the end o f the said period, unless a different interest rate adjustment period has been agreed.
Base rate
Report here items the interest rate on which is determined according to the base rate o f  the Bank o f Finland. 
EURIBOR rates
Euribor (euro interbank offered rate) rates are based on rates on interbank loans among the major banks in the 
euro area Euribor rates are calculated on the basis o f  quotes given daily at 11 am (CET) by about 60 of the major 
banks with the best ratings operating (mainly) in the euro area. EURIBOR rates are quoted for maturities o f  1,2,  
3, 6 , 9  and 12 months; items tied to each maturity must be reported in the respective categories.
Prime rates
Report here items tied to the prime rate o f  the bank/banking group. Report here items tied either to the prime rate 
itself or to the prime rate plus/minus the bank’s margin.
Other own reference rates
Report here items tied to banks’/banking groups’reference rates other than their prime rates.
Fixed interest rates
Items the interest rate on which is agreed to remain fixed over the entire period of the agreement are fixed interest 
rate items. Such items must be reported here even if the interest rate had been based on som e other interest link­
age (base rate etc.) at the time it was determined. Report here also items the interest rate on which has agreed to 
be zero for the entire term. However, items on which the interest rate is zero for a fixed period owing to debt re­
organizations are not reported here.
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Other interest rates
Report here all items other than those reported in the above interest linkage categories.
OTHER STATISTICS DESCRIBING LENDING AND DEPOSITS 
Quarterly statistics on outstanding credit
The statistics show outstanding loan principal at the end o f the quarter and new loans drawn during the quarter. 
The statistics include the outstanding Euro and foreign currency denominated credit o f  financial and insurance 
corporations, central government and social security funds.
Monthly series on the financing market
The statistics give advance data on the amounts and interest rates o f  loans granted by banks.
Quarterly interim accounts of banks and other monetary financial institutions practising financial inter­
mediation
The statistics contain balance sheet items and notes to the accounts o f  banks and other monetary financial institu­
tions practising financial itermediation. The statistics show as separate items outstanding credit, deposits, money 
and capital market instruments, for example, from which the concepts in this publication are derived.
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